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Di era zaman yang sudah maju seperti sekarang ini, informasi media 
mengalami persaingan yang cukup ketat, apalagi sudah banyak media cetak yang 
beralih ke media daring. Melihat banyaknya penggunaan internet di masyarakat 
Indonesia, PT. Merah Putih Media menciptakan berita online yang terpercaya, up-
to-date, dan tidak bertele-tele untuk dapat memertahankan posisi media daring 
tersebut dari segi strategi komunikasi. Dalam hal ini, dapat dilakukan kegiatan 
seperti media partnership, bisnis iklan dalam media daring, media handling, serta 
bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melakukan sebuah event. Hal-hal 
tersebut merupakan suatu bentuk komunikasi dalam memerkenalkan media daring  
kepada masyarakat luas serta perusahaan-perusahaan agar bisa melakukan 
kerjasama. 
















 In advanced era like nowadays, the competition in media information is 
quite tight. A lot of print media have switched to online media. Seeing how much 
the internet is used in Indonesia, PT. Merah Putih Media creates a reliable, up-to-
date, and straight to the point online news to able to maintain the position of the 
online media in terms of communication startegies. In this case, activities partnering 
such as media partnership, advertising business in online media, media handling, 
and partnering with several parties can be carried out to conduct an event. These 
things are a form of communication in introducing online media to the wider 
community as well as companies in order to collaborate. 

















Saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kebaikan 
dahn rahmat-Nya penulis dapat menulis laporan magang ini sambil bekerja di PT. 
Merah Putih Media dengan baik. Adapun laporan magang (judul) ini dibuat untuk 
memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Internship semester tujuh. Dalam laporan 
ini berisi kegiatan kerja lapangan yang telah dilakukan oleh penulis selama kurang 
lebih 60 hari kerja. Selama penulisan laporan magang ini, penulis juga ingin 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu & 
mendukung penulis dalam penyusunan laporan magang ini agar menjadi laporan 
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